Wednesday Convocation by Lee, Jong Young et al.
Music 
Wt•dm•,day Convocat ion 
1:1 Nm·ember 2007 
4:00pm 
Du< Rand" Rt>ci la\ Hal\ 
WEDNESDAY CONVOCATION 
Canonic Sonata #2 Georg Philipp Telemann 
(1681-17fi7) 
J ong Yong Lee and Mika Brunson, ohoc 
.Jon!! Ynng Lt>e a.nd i\ltka Brunson are stude nt s uf St•::" pht•n f'apl .. 1n 
Moanin' 
Blake Farmer, trumpet 
Josh \\'tlliam.:). g-uita1 
Scott Teeple. ha;o;s 
Chase Porte r. drums 
Keton f\·hutin. tenor s .. \X 
Blake Farmer is a s tudt•nt of Daryn Ohrccht 
Bobby Timmons 
(193fl· ) 
Quintet in Eb major 
1). Adagio· Allegro 




Asuka Kawa shima. flute 
Amy Yamashiro. ohot> 
Julian Tanaka. darinet 
Eric Fooh.-'. ba ssoon 
Fred Stone. horn 
The Wind Qu intet ia coached by Stephen Caplan 
"In Uomini, in Soldati" from Cosi fan tutti 
Amanda Mura, soprano 
Nancy Portt!r. piano 
Amanda Mura is a student of Micheal Cochran 
Caprice for Trumpet and Piano 
Megumi Kurokawa, trumpet 
Kanako Yamazaki. piano 
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W < > d n e s d a y  C o n v o c a t i o n  
1 : )  N o v e m b e r  ~007 
4 : 0 0 p m  
D o c  R a n d o  R e c i t a l  H a l l  
W E D N E S D A Y  C O N V O C A T I O N  
A l l '  A n t i c a  ( c o n c e r t  p i e c e  i n  t h e  o l d e n  s t y l e )  
A l p h o n s e  G o e y e n s  
( 1 8 1 1 - U l 5 6 )  
R u s a l k a  
T h o m a s  R  B n · c h e i s e n ,  t r u m p e t  
O t t o  Ehhn~ . p i a n o  
T h o m a s  H .  B n · c h e i . 5 c n  j : - ;  a  s t u d e n t  o f  D a r y n  O b r e c h t  
M a r i a  P i n e g a r ,  s o p r a n o  
i \ l a n a  P i n e g a t  i : ;  a  s t u d e n t  o f  S c n J a r  I l h a n  
A n t o n i n  D v o r a k  
( 1 8 1 1 - 1 9 0 4 )  
